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M O d a m e h e ' '  k i r j a s t u s  T a r t u s  1918.
J. Mällo trükk, Tartus.
Eessõnaks.
Taimevärvid,  milie kohta  s i inkohal  ju h a t u s t  a n ­
takse ,  ei ole meil  mi t te  uudiseks .  M õ n i k ü m m e n d  
aa s t a t  t agas i  oli t aämevärv imine  m eie  rahva ju u re s  
veel üleüldise lt  tarvi tusel .  U n u s t u s e s s e  on  s e e  j ä ä ­
nu d  sel lest  ajas t  pääle ,  kus  anili invärvid tarvi tusele 
võeti.
Selle r a a m a t u  ot s ta rve  o n  la iemaid r ingkondi  
e s i v a n e m a t e  värv imis ekuns t i ga  tu tvu s tada .
Ta imevärvide l  on  s e e  h ä ä  külg, e t  värvid ise­
ä ral ise p e h m u s e  saavad ,  m id a  ani li invärv idega  või ­
mal ik  ei ole, j a se e  ongi  põhju seks ,  mille p äras t  
isegi saäl ,  kus  vabr ikuvärv imine  õige  hää l  järjel  se i ­
sab,  n a g u  Rootsis ja  Norras,  on  h a k a t u d  käsi- ja 
k u d u m i s e t ö ö d e s  ta imevärv is id  ta rvi tama.
Ta im evärv ide  ilu., o l e m e  võinud  m ei e  rahva-  
tö ö d e s  ime s ta da ,  mis  vas t  ü h t  t ä h t s a m a t  osa  m e ie  
rah vak un s t i s  esi tab.
Need  värv i juha tused ,  mis siin r a a m a t u s  on,  
põ h je n e v a d  pääas ja i ikul t  n e n d e  t e a d m is te  pääl ,  mi da  
r a a m a t u  kirjutaja S o o m e s  on  k o g u d a  võinud,  kus  
se l le kohase id  kursusi  kor raldat i .  Neid juh a tus i  on  
võrre ldud  ka n e n d e  a ine t ega ,  mis E. R. M u s e u m i
ko gude korjajad om a ringreisudel suusõnal is te teadete 
järele üles on täh en danud .  Pääjoontes  on värvi- 
a ined kui ka värvimiseviis üks ja s ee sam a en n e  
ja'  nüüd.
Raamat  sisaldab täpipääiseid juhatusi ,  mis mit­
mel  puhul ära on proovitud.
A. J.
Juhatus.
Et värvid hästi p u h ta d  ja se lged  saaks id ,  otr 
tarvis jä rg m is t  s i lm as  p i d a d a :
Värvitavaid lõngu  ja villu p e a b  hoo leg a  p u h ­
taks  p e se m a .
Kõik värvim ise ju u re s  tarvis m in ev ad  a in e d  
p eavad  kõige  p a re m a t  ja g u  o lem a.
Kõige k o h a s e m  on  värvim iseks vask, t inu ta-  
m a ta  katel. H äd ak o rra l  võib küll ka ra u d p a ja s  v ä r­
vida, kuid  värvid ei sa a  m itte  p u h tad ,  s e s t  e t  r a u d ­
p a d a  s in e t  a n n a b .
Värvidele, mis ise e n e se s t  ju b a  tu h m id ,  n a g u  
hall, m u s t  ja  p ru u n ,  ei ole tähtis ,  m is s u g u s e  riista 
see s  neid  k eed e tak se .
Katelt tu leb  iga kord e n n e  värvimist tublisti 
liiva e h k  tu h a  ja  s e e b ig a  küürida .
Kepid, m ida  värvim ise ju u re s  ta rv ita takse ,  p e a ­
vad kuivast p u u s t  ja hästi s i ledad  o lem a, e t  n eed  
k ee tm ise  aeg  m itte  värvi ei a n n a k s  e g a  lõ n g a d e  
kü lge  kinni ei jääks .
E n n e  värvimist tu le b  ka keppis id  pesta .
Et lõngu kaun is  ra sk e  o n  ü h tla seks  s a a d a ,  on  
soovitav  villu värvida, m is k raa s im ise  tõ ttu  se g a ta k se ,  
nii e t  värvi e b a ta s a s u s e d  lõ n g as  m itte  n ä h ta v a le  ei 
tuleks.
T a h e ta k se  siiski lõngu  värvida, siis p e a b  selle 
jä re le  valvam a, et villad, millest lõngu  ked ra tak se .
-e n am v äh em  üh te  laadi o l e k s i d ; p e h m e  vill võtab 
kergemin i  värvi kü lge  kui ka rm ja s a a b  selle tõt tu 
t u m e d a m .
Liig kõvasti  ko ru t a tu d  ja ke e ra tu d  lõng sa a b  
ka  kirju, i seäranis siis, kui k a h e  värviga värvitakse,  
n a g u  rohel ine  ja lilla värv.
Koru ta tud  ja k o r u t a m a t a  lõng s a a b  kumb ki  
isevärvi ü h e s  ja sel les s a m a s  värvivees.
Villa ja  villase lõnga 
pesem ine.
L a m b a d  pe s ta kse  u m b e s  üks  nä da l  e n n e  lõika­
m i s t  ja ho i takse  puhta l  aseme l ,  et  n ad  en d id  uuest i  
ä r a  ei määriks .  O n  p a r e m  villa e n n e  ke t ramis t  
mi t te  pes ta ,  neid on  p a r e m  tarvi tada,  kui nad  ras ­
vase d  on.
E n n e  värvimist  pe s ta k s e  villu kui ka lõngu  
3 — 4 vee  läbi, mis mit te keev olla ei tohi,  ses t  et  
liig k u u m  vesi m u s t a  kinni põletab.  Pe se m ise ks  
võib s o o d a t  tarvi tada,  selle p u u d u s e l  a inu l t  seepi .  
Kõige p a r e m  on  sel leks rohe line seep ,  m id a  r õ h u ­
ja vä rv ikauplus tes t  karp ides  os ta saab .  Võib a g a  ka 
o m a k e e d e t u d  seepi  tarvi tada.
S e e p  k lopi takse soojas  vees  häst i  vaHule ja 
selle sa as t a  se e s  lo p u ta ta k s e  lõngu,  vihi o t sas t  kinni- 
h o id e s  ja vah e le  vahe l  ü m b e r  kä äna te s ,  üles ja alla.
Lõnga  p e a b  võimalikul t  vähe  v ä ä n a m a  ja h õ õ ­
r u m a ,  e t  se e  mi t te  üleliiga ei vanuks .  Tuleks a inul t  
läbi p ihu su ru d a .  Kuivama r ipu ta des  n õ r g u b  vesi 
isegi välja.
L õ n g u  p es t ak se  nii mitu korda,  kuni  vah t  e n a m  
ära ei kao.
Pääle pesemise loputatakse lõngu paari vee läbi.
On lõngad pehm ed, siis peab  pesem ise juures  
ettevaatlik olema, et need mitte liiga ära ei vanuks. 
Värvitakse neid tum edaks, siis aitab ka ühekordne 
pesemine, seebi asemel soodat tarvitades.
Lõngade keetmine enne 
värvimist.
Et värv lõngale hästi pääle hakkaks, on tarvi­
lik neid en n e  värvimist Va—l tundi puhtas  vees 
keeta, millesse on sega tud  kas m aarjajääd, punas t 
ehk valget viinakivi, vasevitrioli ehk k room hapu t 
kaali. Kõik need a ined hõõru takse  en n e  katlasse 
panem ist  peenikeseks ja keedetakse, en n e  kui lõng 
sisse lastakse, 1 4 tundi. Maarjajääd ei ole tarvis 
keeta. Enne lõnga katlasse panem ist tuleb vesi 
ikka ära jahutada , vastasel juhtumise! võib lõng 
plekiline saada, sest et keev vesi värvi kohe külge 
keedab ja need kohad, mis kõige en n e  värvivette 
satuvad, tu m ed am ad  saavad.
Kõik köited ja paasm e lõngad peavad võim a­
likult lahtised olema, et värv igale poole juure  p ää ­
seks. Et lõngad mitte sassi ei läheks, on tarvilik, 
et lõngaviht m õlem ast o tsast  kinni seo tud  oleks. 
Enne värvimist kastetakse lõng hästi märjaks, v ää ­
natakse välja ja rapu ta takse  kõvasti, et niiskus ü h e ­
tasane  oleks. Vett peab  katlas nii palju olema, et 
* lõngad täiesti kinni kaetud oleks Katal peab  sed a ­
võrd avar olema, et lõngad kuidagi kokku ei su ru ­
taks, et värv igale poole juure  pääseks.
Värvim ine
Värvitakse lõ n g u  su u re m a l  m äära l ,  siis pan- 
n a k s£  kõik lõngav ih id  kepi pää le  ritta ja  la s takse  
k o r ra g a  katlasse , nii e t  kepi o tsad  katla ä ä re  pää le  
jä äv ad .  Lõngu  k e e ru ta ta k s e  v a h e tp id a m a ta  ü m b e r  
kepi kog u  kee tm ise  aeg . Värvitakse lõngu  v äh em , 
siis p a n n a k s e  p ikem  n ö ö r  läbi lõngavihi,  viht las­
ta k s e  üleni sisse, n ö ö r  jä ä b  üle katla ä ä re  välja, 
^millest vihti ta rb ek o rra l  tõs ta  võib. L õngu  tu leb  
tihti ed as i tag as i  liigu tada , e t  n e e d  m õ n e s t  ko h as t  
m it te  tükki ei jääks,  v ah e tev ah e l  p e a b  a lu m in e  pool 
p ä ä le  k ä ä n a ta m a .
Vesi ei tohi m itte  liig kõvasti keeda , se s t  et 
siis lõn g ad  kõrgele  tõ u se v a d  ja kuivale jäävad .
Värvitakse lõnga  proovi järele, siis võe takse  
v a h e te v a h e l  k e e tm ise  aeg  katlast väike lõnga  ots ja 
k u iv a ta tak se  ru ttu  ära . Selle järele  võib siis o ts u s ­
ta d a ,  kas  veel kee ta  e h k  kogun i värvi a ineid  ju u re  
p a n n a .
T a im ed  ei a n n a  m itte  kõik üh t la se l t  värvi välja. 
S e e  r ipub  sellest ä ra  kas  n eed  hiljem või v arem  on 
korja tud , kas  nad  vä rsk ed  või ku ivatud  on, ka sellest, 
kui k a u a  taimi k e e d e ta k se .  Ka ei võta kõik villad 
üh t la se l t  värvi külge, ja  se l lep ä ras t  o n  p a re m  lõngu, 
m is ü h e  töö  ja o k s  on  m ä ä ra tu d ,  k o rraga  ara  vär­
vida, järelvärvides on  raske  tä p ip ä ä i t  s a m a s u g u s t  
s a a d a .
Pääle  värvim ist v õ e tak se  lõn g ad  katlast,  lo p u ­
ta ta k s e  ja  ku iva ta takse ,  vä ljaarva tud  n eed  korrad , , 
kus  ju h a tu s e s  on  tä h e n d a tu d ,  e t  lõ n g ad  värvivette 
likku jäävad .
L õngad  saav ad  tu m e d a m a d ,  kui neid värvimise 
jä re le  ilma lo p u ta m a ta  ku ivam a p a n n a k s e  ja pää4e
selle veel keedetakse kas se ssa m a s  ehk uues  värvi- 
vees;  nii võib mitu korda teha.
Taimede ke^tmiMe.
Kõik taimed, lehed, puukoored ja käbid pan­
nakse üks päev en n e  värvimist külma vette likku ja 
keedetakse  siis se l lessam as vees  3 —4 tundi.
Selle  järele kallatakse kõik läbi sõela, ta im edele  
kallatakse veel vett pääle, nii et kõik värvivedel 
välja tuleks. Kui see  on tehtud, siis kallatakse se lg e  
värv katlasse tagasi.
Kuidas lõnga värvi miiutä, või 
kuidas iilevärvida saab.
On lõngad kollaseks värvitud kaselehtedega,  
toom inga koortega, ehk m õ n e  muu taimega, saab  
hoopis uut värvi, kui lõngu Va— 1 tundi külmas  
kasepuu tuha l ib ed a s  hoitakse.
Kaselehtedega värvitud kollane näituseks m u u ­
tub kuldkollaseks, paatsam apuu koortega värvitud, 
punaseks, toom inga koortega värvitud lõngad soko-  
ladipruuniks.
Libeda valmistamine.
15 naela hääd kasepuu tuhka pannakse a n u ­
m asse  ja kallatakse um bes 50 toopi keeva vett 
I l  pääle, segatakse  hästi segi ja kui vesi on jahtunud.
kallatakse selginud vesi teise riista sisse, nii e t  tuhk  
ära  jääb  ja lõngad p an n ak se  sisse.
• Värvitud lõn gad e p esem in e  ja  
kuivatam ine.
Värvitud lõngu loputatakse kõige päält külmas 
vees ja pannakse  natukeseks  ajaks nõrgum a. Selle 
järele pestakse neid soojas seebivees ja loputatakse 
p u h tas  soojas vees.
Lõngad väänatakse hästi kuivaks ja pannakse  
siis kuivama nööri või keppide pääle, nii õhukeselt 
kui võimalik. Lõngu ei tohi" aga kunagi päikese 
käes kuivatada, mille tõttu need kirjuks pleegivad.
M õnda värvi, näituseks musta, rohelist ja sinist, 
milles on tarvitatud sinilaastu, kuivatatakse kohe 
pääSe värvimist ilma loputam ata.
Lõngu, mille värvimiseks on tarvitatud kosche- 
nšlli, ei või vägevas seebivees pesta, sest et värv 
selle tõttu sini-punaseks m uutub , krapi ja gurkum a 
juuri peaks keetm a koti sees, sest et need  m õlem ad 
värvid nii peenikesed on, et sõel neid välja ei 
puhasta . Küll läheb puru lõnga küljest loputades 
ja hästi tugevasti kloppides ära.
Peaks lõngad värvi andm a, tuleks neid lopu­
tad a  vägevas ja kuum as kadakam arja  vees.
Kunas ta im i korjata.
Kõik taimed korjatakse siis, kui nad on täis­
kasvanud ja kõige m ahlakam ad .
Taimed, mida talveks korjatakse, tulevad häsU 
ja ruttu kuivatada, avaras, õhurikkas ja kuivas kohas* 
kuhu aga päike pääle ei paista. Pääle kuivatamist 
hoitakse neid kottides ehk  ka. lahtiselt  Et lehed 
kergesti niiskust s issetõm bavad, ja selle tõttu halli­
tam a lähevad, siis peab  hoolega selle järele valvama, 
et koht, kus neid hoitakse, täitsa kuiv oleks ja et 
lehed mitte liig paksult hunikus ei seisaks. K o o r i  
korjatakse siis, kui need  lahti on, m ahla jooksm ise  
ajal, neid võetakse noorem aist puist, mis mitte s a m ­
m aldanud  ei ole.
Lehti korjatakse siis, kui nad täiskasvanud on, 
nii um bes  Jaan ipäeva  üm ber, võib ka hiljem kor­
jata, kuid nad ei sisalda siis en am  nii palju värvi.
Kõiki taimi, koori ja lehti võib tarvitada toorelt 
ja kuivatatult, kuid eelmised annavad  rohkem  värvi. 
Ka on kuivatatud taim e värv palju tuhm im .
Taimed, mis üleüldiselt värvim iseks 
tarvitusel.
K a s e -  j a  l e p a l e h e d  annavad  kollast värvi.
K a s e  k o o r e s t  saab  hallikas-kollast värvi. 
Koore^päält võetakse toht ära.
Õ u n a p u u  k o o r e s t  saab  kaunis vägevat 
punakas-koliast värvi.
T o o m i n g a  k o o r t e s t  saab  punakas-kol- 
last värvi.
L e p a  k o o r e s t  saa b  kollast värvi.
P a a t s a m a a  puu (R ham nus  frangula) koorest 
saa brongs-kollast värvi. Kui p aa tsam aa  puu  koor­
tega värvitud lõngad p an n ak se  külma libeda sisse,, 
saab  telliskivi punast.
B e r b e r i t s  (Berberis vulgaris) annab tuhm ­
kollast värvi. Sellest võetakse a inu lt ladvad, enne 
kui õied lahti puhkevad. Tarvitatakse to o re lt
N õ g e s e d  annavad toore lt rohekas-kollast värvi, 
ku iva ta tu lt ilusat hallikaskollast. Korjatakse enne õ it­
semist.
K a n a r p i k.
K o e r a p u t k e d .
S o o k a e l a d .
P o h l a  v a r r e d .  Korjatakse siis, kui pun­
gad on lahti minemas, neist saab igastühest ise­
sugust kollast värvi.
K u u s e  k ä b i d  korjatakse maast, mis talv 
otsa lum e all on lam anud. Kuid need ei tohi m itte 
kuivanud olla. Pooleks murdes peavad need seest 
niisked ja punakat värvi olema.
T a m m e t õ r u d  tarvitatakse n. n. värviõunte 
asemel, kuid poole rohkem al arvui.
S o o m a d a r a  j u u r e d  (Gaüum boreale). 
Need juured korjatakse enne õits mi st, puhastatakse 
ja  ktiivatatakse. Neid võib m itu aastat hoida. A n­
nab õige vägevat punast värvi, m ida ka krapi ase­
mel tarvitada võib.
K a d a k a m a r j a d .
K u u s e h a b e .
K a s e p u u  s a m m a l .
K i v i s a m m a l .
Pääle nende on m uidugi veel palju teisi ta im i, 
m is värvi annavad; siinkohal a inu lt kõige ta rv ili­
semad.
Väljam aa taim ed.
Nagu ülevalpool näha, saab kodumaa ta im e­
dest pääasja likult kollast värvi. Et aga saada ka
teisi värve, on am m ust ajast juba tarvitusel väljamaa 
taimed, m illest üksikud õige vägevat värvi anna- 
vad, nii et neid värvim iseks m itte palju tarvis ei 
lähe. Enne sõda oli neid rohu- ja värvikauplustest 
saada ja hinna poolest võrdlem isi odava lt
G u r k u m a  j u u r e d  (Curcuma lõnga). Peeni­
keseks hõõrutud juured, annavad helekollast värvi, 
ei ole aga kestev.
I n d i g o  (sinikivi), m illest meil juba vanast 
kuulsat potis in ist on valm istatud. Saab sellekohasest 
taimest ja annab lõpmata ilusat sinist värvi.
Kauplustest saab seda umbes to lli suurustes 
kuuekandilistes tükkides. H a i ind igo on tum esin ine 
ja lä ig ib noaga lõikates vasepunaselt. Halb indigo 
on heledam ja läigib ha llilt.
K o l l a n e  p u u  (Mõrus tinctoria) on ühe 
puu üdi. Tuuakse Kuubast.
K o s c h e n . i l l .  Kaktustaime täi. Väiksed 
kuivatatud putukad annavad punast värvi (carm iin i).
K r a p p  (Rubia tinctorium ) ta im e peenikeseks 
hõõrutud juur. Hää krapp on kollakas-pruunikas- 
punane. Krapist saab ilusat punast värvi (n. n. 
türg i punane).
S a n t e 1 (Pterocarpus santalinus). Hää sini- 
laast on tum epruun i värvi, saab kauplustest väike­
seks ra iutud tükkides.
V e r n p u k k  (Caesaipina echinata) puu üdi, 
hele kollast värvi. Tarvitatakse punase värvimiseks.
V ä r v i õ u n ehk tind i pähkel (Gallae turticae). 
Selle aset täidavad ka tam m e tõrud.
S i n i 1 a a s t (L ignum  campechianum). Hää 
sinilaast on tum epruun i värvi. Saab kauplustest 
väikeseks ra iutud tükkides.
Keemilised ained
M a a r j a j ä ä va lge tes  läbipa is tva tes  tükkides .
K r o o m h a p u  k a a l i ,  ilus p u n a k a s k o l l a n e  
sool,  mürgi l ine.
V a s e  v i t r i o l ,  n. n. si lmakivi J  s inine  
sool,  on  mürgil ine  ja tu leb  se l lepäras t  k laaspu rg is  
ho ida .
R a u a  v i t r i o l ,  s in i rohe kas  sool.
L õ n g a  õ l i  ( v i t r i o l )  sui tsev.  Et lõnga  
õli põ letab,  ni ipea kui se e  riide pää le  sat tub,  siis 
p e a b  sel lega  e t tevaat likul t  ü m b e r k ä i m a .  Katlasse 
p e a b  lõnga  õli vä h e h a a v a l  ja p i k k a m ö ö d a  ka l lama.
V i i  n a k i v i, p u n a n e  ja valge,  p r uun ik a te s ,  
pool läb ipa is tva tes  tükkides .
Indigo (n.n.sinikivi sinine) löngaõliga 
valm istatud.
E n n e m u i s t e  valmistat i  n. n. potisinist  virtsa sees ,  
u u e m a l  aja! on  se da  töö  rutul ikkuse  kui ka p u h t u s e  
p äras t  h a k a t u d  löngaõl iga su la ta m a ,  mi llega värv 
n i i s am a  ilus ja kestev sa ab .  Ei ole a ga  mit te  
k o h a n e  puuvi l la lõnga värvimiseks.  Ka p e a b  värvi
va lm is t am ise  ju u re s  õ ige  e ttevaat l ik o lem a,  lõnga- 
õli, kui see  riide pä ä le  sat tub,  põ le tab  k o h e  a u g u d  
sisse.
Värvi p e a b  t i lkhaaval  ja p i k k a m ö ö d a  a inu l t  j a h e ­
d a s s e  vette ka l lama,  vastase l korral  pritsib s e e  ka t ­
last  välja.
Lõngaõl i  p e a b  p a r e m a t  ja g u  o l em a ,  l i igu tades 
su i t seb  see  vähe .
V a lm is t am in e  s ü n n i b  j ä r g m i s e l t : 1 nae l  sui t seva t  
lõngaõli  p a n n a k s e  ka un is  avara ka e l aga  k laaskorg iga
pudelisse, 5 loodi indigot (sinikivi) hõõrutakse hästi 
peenikeseks, lastakse läbi jõhvsõela ja p an n ak se  
iga V2 tunni pärast üks noa otsa täis sellest lõnga- 
õlisse, igakord pudelit hästi loksutades. Kork pan- 
- nakse kõvasti pääle.
Kui kõik pulber on sisse pandud, seo takse  kork 
lapiga kinni ja pudel pannakse  24 tunniks sooja 
kohta. Pudelit loksutatakse vahete vahel, et pulber 
paremini sulaks. Värvi võib kauem at aega hoida, 
kui kork kõvasti on kinni seotud. Ju h a tu se s  nime -  
ta takse  seda sinist sinikiviks ehk  sinikivil^B^ffiftJ^^ SfiTjN
P o tis in ise  va lm istam iB f (enrte1- 
v a n a st. \
30 toopi virtsa. 6 loodi ind ig^ :
T am m epuus t  riista sisse kallatakse 30 toopi inimese 
virtsa ja hoitakse kõvasti kinnikaetult soojas kohas 
2 kuud. Pääle selle kallatakse selgunud virts teise 
tam m ep u u s t  riista sisse, indigo (sinikivi) hõõru takse  
hästi peenikeseks, lastakse läbi jõhvsõela, p an n ak se  
linase lapi sisse ja lastakse virtsa sisse likku. Lappi 
hõõru takse  2 korda päevas, kuni indigo (sinikivi) täitsa 
ära on sulanud. On hää kui riista saab  soojas kohas^ 
hoida, värv valmib seda rutem. Vastasel korral 
soenda takse  virtsa iga päev 30 graadini ja 3—4 
päeva pärast proovitakse kas värv valmis on. Seda 
teh takse  järgmiselt : Tükk villast lõnga pan n ak se
m õneks tunniks värvi sisse likku, kui lõng pääle 
selle on rohekat värvi, siis on värv valmis. Vasta­
sel korral peab veel mõni päev ootam a.
Lõnga vihid kastetakse ükshaaval värvi vedelas 
märjaks, väänatakse  välja ja pannakse  kõik korraga 
hästi avarasse riista, värvi vesi kallatakse pääle ja
lastakse sääl järgmise päevani olla. Pääle selle 
võetakse lõngad vilja, väänatakse hästi kuivaks ja 
riputatakse üles. Värvi leem aetakse kuni 30 gr. 
kuumaks, lõngad kastetakse jälle ükshaaval sisse nagu 
esimene kord. Nii tehakse 6 7 päeva, mis sellest 
ära ripub, kui tumedaks lõngu tahetakse.
Kui lõngad värvitud on, loputatakse neid selges 
virtsas, mis pääle selle värvile juurde kallatakse.
Värvi võib hoida ja selles saab veel kaks kuni 
kolm korda värvida, peab ainult indigot (sinikivi) ja kaue­
mat aega seisnud virtsa juurde lisama. Et värv paksult 
riista külge kogub, kus see lõnga külge puutudes 
lõnga plekiliseks teha võib, siis peab igakord enne 
kui lõngad sisse pannakse toki otsas oleva lapiga 
kõik riista küljed ära hõõruma. Värvitakse vähem 
määr lõngu, siis võib ka portselan ehk savi riista 
tarvitada, mida terve aeg soojas kohas hoitakse; sel 
kujul saab värv 2—3 nadali jooksul valmis. Tahe­
takse värvi tumedamaks, lisatakse rohkem indigot 
(sinikivi). Selle värviga võib ka puuvilla lõngu värvida.
Sama värvi tarvitades saab ilusat ja kestvat 
rohelist värvi, kui lõngad enne taimedega kollaseks 
värvitakse ja siis pärast sinisega üle.
Lõngu loputatakse pääle värvimist leiges vees, 
^pannakse kuivama, pääle kuivamist loputatakse uuesti 
ja lõpuks veel kadakamarja vees. (Vaata Ihk. nr. 12.) 
Kuivatatakse väljas, päikese varjus.
Nr. 1. Rohekas kohane.
5 loodi maarjajääd.
11 /2 naela koeraputki.
Lõngu keedetakse V2 tundi maarjajää vees. 
p«eraputki keedetakse 3—4 tundi, lastakse läbi sõela, 
uhas värvi vesi kallatakse katlasse tagasi ja lõngad
p a n n a k s e  1 tu n n ik s  k e e m a .  L o p u ta ta k se  ja  kuiva- 
ta tak se .  (Vaata Ihk. nr. 12.)
Nr. 2. Rohekas kollane.
5 loodi m aar ja jaäd -
4 nae la  koe rapu tk i .
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 3 . Hele pruun.
5 loodi m aa r ja jääd .
1V2 nae la  rukkilille.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 4. Hall.
(R a u d p a ja s  keede tud ) .
3 n ae la  rukkilille.
Rukkilille k e e d e ta k s e  3 tund i ,  la s tak se  läbi sõ e la  
ja m är jak s  k as te tu d  lõn g ad  p a n n a k s e  1/2  tu n n ik s  
värvivette k e e m a .  L o p u ta ta k se  ja ku iva ta takse .
Nr. 5 , Pruunikas kollane.
5 nae la  m a a r ja jä äd .  
l l/a n a e la  õ u n a p u u  koori.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 6. Kollane.
7  loodi m a a r ja jä äd .
5 nae la  kase leh ti .
V ärvitakse kui nr. 1.
Nr. 7. Brongs-kollahe.
6 naela h ääd  kasepuu tuhka.
20 toopi vett.
Tuhk pan n ak se  riista sisse ja kallatakse 20 
toopi keeva vett pääle, sega takse  hästi segi ja kui 
vesi on ära jah tunud , kallatakse selginud libe teise 
riista sisse ja lõngad, mis nr. 6 järele on kollaseks 
värvitud, p an n ak se  Va tunniks libedasse likku.J Saab 
ilus brongs-kollane värv. Loputatakse ja kuiva- 
tatakse.
Nr. 8. Tume kollane.
5 loodi m aarjajääd.
5 naela lepalehti.
Värvitakse kui nr. 1. -.
Nr. 9. Pruun.
5 loodi maarjajääd.
31/a naela paa tsapuu  koori.
Värvitakse kui nr. 1.
Seda värvi võib kaunis  tu m ed ak s  saada, kui 
lõngad  pääle värvimist ilma loputam ata  kuivama 
pannakse ,  ja pääle selle uuesti keedetakse  kas 
sellessam as ehk  uues  värvivees, üks ehk  ka mitu 
korda, ripub sellest kui tum edaks  lõngu tahetakse.
Nr. 10. Telliskivi punane.
6 naela kasepuu  tuhka.
20 toopi vett.
Kui iõngad on nr. 9 järele pruuniks värvitud, 
saab  ilusat punas t värvi, kui pääie^ selle lõngad 1
tunniks  külma libedasse likku pannakse. Libedat 
valm ista takse nr. 7 järele.
Nr. 11. Tsilroni kollane.
5 loodi m aar ja jiäd .
P /a  naela õ u n ap u u  koori.
Värvitakse kui nr. 1.
Kui mitut lõnga ühes  ja sessam as värvivees 
värvitakse, saab  esim ene kollakas punane ,  järgm ised 
järk-järgult heledam ad. Kui värv on heledam  saa ­
nud kui tarvis, saab  seda vähe tum edam aks ,  keetes 
lõngu Va^tundi puhtas  vees.
Nr. 12. Hallikas pruun.
5 loodi m aarjajääd.
4 naela sookaelu.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 13. Roheline.
4 loodi k room hapu  kaali.
4 naela sookaelu.
Lõngu keedetakse k room hapu  kaali vees (vaata 
Ihk. nr. 9) 2 tundi, võetakse katlast välja, v ää n a ­
takse  ja pannakse  kuivama. Sookaeiu keedetakse  
3 —4 tundi, lastakse läbi sõela ja puhas värvivesi 
kallatakse katlasse tagasi. Kui vesi on ära jah tunud , 
pan n ak se  kroom hapu  kaali vees keedetud lõngad 1 
tunniks keema. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 14. Hele rohekas pruun.
H/a naela k room hapu  kaali.
3 naela sookaelu. ^
Lõngu keedetakse  kroom hapu  kaali vees l 1/» 
tundi.  Sookaelu keedetakse  4 tundi, lastakse läbi 
p e l a  ja k room hapu kaali veest hästi väljaväänatud 
lõngad pannakse  V2 tunniks keema. Loputatakse 
ja  kuivatatakse.
Nr. 15. Kollakas pruun.
5 loodi maarjajääd.
8 naela sibula koori.
Värvitakse kui nr. l .
Nr. 16. Hele pruun.
6 loodi m aarjajääd.
5 naela kuivatatud nõgeseid.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 17. Hallikas pruun.
4 loodi silmakivi (vasevitriol).
3 naela nõgeseid.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 18. Rohekas hall.
6 loodi maarjajääd.
6 naela palukavarsi.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 19. Hele pruun.
6 loodi m aarjajääd.
6 naela kuuse hagu.
Kuuse hagu  ra iutakse tükkideks ja keedetakse 
4  tundi. Vesi lastakse 4äbi sõel-a ja m aarjajää leo-
tatakse sisse . Kui vesi jahtunud on, pannakse  
märjad, hästi äravaanatud lõngad V2 tunniks k eem a. 
Kui tahetakse värvi pruunim aks, võetakse lõngad  
veest välja ja leotatakse vähe silm akivi s isse , se g a ­
takse hästi seg i ja lõngad pannakse uuesti keem a  
1i2 tunniks.
Nr. 20. Luitund pruun.
6 naela kuuse hagu.
10 gram m i silm akivi.
Kui kuuse hagu ära on keedetud  (4 tundi) ja 
läbi sõela  testud, p annakse märjad lõngad s isse  ja 
keedetakse V2 tundi. Lõngad võetakse välja ja silm a­
kivi leotatakse sisse , lõngu keedetakse veel 1/4—1/a 
tundi. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 21. Hele pruun.
6 loodi maarjajääd.
15 naela kuusekäbisid .
K uusekäbid raiutakse väikesteks tükkideks ja 
keed etak se 4 tundi. Vesi lastakse läbi sõela  ja lõn­
gad pannakse V2 tunniks keem a. T ahetakse vlrvi 
tum edam aks, võib natuke silm akivi värvi vette leotada, 
ja lõngu lastakse veel V2 tundi keeda.
Nr. 22. Hele hallikas pruun.
30 naela kuusekäbisid .
20 gram m i silm akivi.
Värvitakse kui nr. 21.
Nr. 23. Hall.
5 naela kasepuu koort.
Kasepuu koori keedetakse 4 tundi, lastakse 
läbi sõela ja märjad, hästi väänatud lõngad pan­
nakse V3 tunniks keema. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 24. Roosakas hall.
3 naela kase koort.
2 loodi silmakivi.
Värvitakse kui nr. 21.
Nr. 25. Hele pruun.
5 loodi maarjajääd.
4 naela toominga koori.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 26. Pruun.
6 naela kasepuu tuhka.
20 toopi vett.
j  Saab ilusat värvi, kui lõngu, mis nr. 25 järele 
dn kollaseks värvitud, lastakse 1 tund külmas libe­
das liguneda.. 1
Nr. 27. Hele pruun.
15 naela kivisammalt.
Sammalt keedetakse 2 tundi vaskkatlas, vesi 
lastakse läbi sõela, jahutatäkse ära, ja märjad, hästi 
yäliaväänatud lõngad pannakse 2 tunniks keema. 
Lõngad jäävad vette, seniks kui see täitsa jahtu- 
nud on. Pääle selle loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 28. Tume pruun.
6 naela kivisammalt.
Raudpatta pannakse kordamööda sammalt ja 
märgi lõngu. Lõngad kaetakse hoolega sammal­
dega. Kõige pääle pannakse hästi paks kord. Pada 
täidetakse külma veega ja lastakse 10—12 tundi 
seista. Pääle selle aetakse pada õige pikkamööda 
keema. Keeta tuleks 6 tundi, vahete vahel kepiga 
segades, et lõngad ära ei põleks. Lõngad jäetakse 
patta jahtuma, võetakse siis välja ja raputatakse 
kõvasti sammaldest puhtaks, koputatakse ja kuiva­
ta takse. On lõngad liig heledad ehk kirjud, siis 
võib teine kord veel värvida, neisse kohtadesse, kus 
heledad plekid on, võib sammalt rohkem panna. 




3 loodi punast viinakivi.
13 naela kivisammalt.
Lõngu keedetakse V2 tundi maarjajää ja viina- 
kiviga. Kivisammalt keedetakse vaskkatlas kaunis 
rohke veega 1 tund. Sinna samasse pannakse ka 
lõngad 2 tunniks keema, segatakse kõik see aeg 
hoolega. Kui sammalt rohkem võetakse kui üleval­
pool nimetatud, saavad lõngad kollakas pruunid, kui 
tahetakse punakamat värvi, võib mõni lood krappi 
juurde lisada. Lõngad saavad tumedamad, kui 
neid värvivees ärajahtuda lastakse. Enne krapi 
sissepanemist loputatakse ja puhastatakse lõngad 
sammaldest.
Nr. 30. Punakas pruun.
4 loodi silmakivi (vasevitrlol).
1 nael madarajuuri.
4 naela sookaelu.
Lõngu keedetakse  Va tundi silmakivi vees. Soo- 
kaelu ja m adarajuuri leotatakse ja keedetakse 3 —4 
tundi, lastakse läbi sõela ja lõngad pannakse  1/a tu n ­
niks keem a.
Nr. 31. Heie pruun.
5 loodi m aarjajääd.
1 nael toom inga koori.
. Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 32. Kollane.
6 loodi m aarjajääd.
7 naela kanarpikku.
Värvitakse kui nr. 1.
Tahetakse värvi tum edam aks ,  jäetakse lõngad 
12 tunniks värvivette likku.
Nr, 33. Rohekas pruun.
5 naela kanarpikku.
4 loodi silmakivi (vasevitrioii).
Kanarpikku keedetakse ja lastakse läbi sõe la’ 
silmakivi p an n a k se  värvivette, ja kui vesi on ja h tu ­
nud, pan n ak se  lõngad 1/a tunniks keema.
Nr. 34. Tume kollane.
6 loodi m aarjajääd.
8 naela kanarpikku.
Puhtaks pestud raudpajas  keedetakse  kanarpikku 
4 tundi, vesi lastakse läbi sõela ja m aarjajää leota­
takse sisse. Kui vesi on jah tunud, pannakse  märjad,
hästi väijaväänatud lõngad 2 tunniks keema. Lo­
pu ta takse  ja kuivatatakse.
Nr. 35. Hele punakas pruun.
1 nael toom inga koori.
4 loodi madarajuuri.
2 loodi tam m etõrusid .
Toom inga koored keedetakse  ja lastakse läbi 
sõela. Värvivette p an n ak se  m adarajuured  ja ta m m e ­
tõrud 2 tunniks keema, lastakse läbi sõela ja lõngad 
pannakse  sisse. Värv m u u tu b  sinipunaseks, kui 
lõngu 10 minutit libedas hoitakse.
Nr. 36. Pruunikas roheline.
4 loodi punas t  viinakivi
3 loodi silmakivi (vasevitrioli).
2 loodi salmiaki.
2 naela kadakam arju .
3 loodi Hispania rohelist.
Viinakivi, silmakivi ja salmiak su latatakse keeva 
vette ja märjad, hästi ä ravääna tud  lõngad pannakse  
1 tunniks keema. Kadakamarju keedetakse  teises 
katlas 2 tundi. Lõngad võetakse eelmisest värvi- 
veest ja pannakse  kadakam arja  vette (marjad võivad 
sisse jääda) P /a  tunniks keem a. Lõngu loputatakse 
tublisti ja kuivatatakse.
Nr. 37. Tume pruun.
4 naela kanarpikku.
4 loodi m adarajuuri (ehk 2 1. krappi).
2 loodi santeÜt.
6 loodi tammetõrusid (ehk 2 I. värviõunu).
1 lood sinisoota.
Kanarpikku keedetakse 3 —4 tundi, lastakse läbi 
sõela. Sellesse värvivette pannakse enne leos olnud 
.madarajuured, santel ja tammetõrud vaheks ajaks 
keem a. Katel täidetakse külma veega ja märjad 
hästi väljaväänatud lõngad pannakse V2 tunniks 
keem a. Pääle selle võetakse lõngad välja ja sini­
sool sulatatakse sisse ja lõngu keedetakse veel V9 
tundi. Loputatakse j^ kuivatatakse.
Nr. 38. Hele pruunikas hall.
H/s naela paatsapuu koori.
3 grammi lõngaõli.
8 loodi valget viinakivi.
Paatsapuu koori keedetakse 3 tundi, lastakse 
läbi sõela ja muud värviained pannakse sisse. 
Märjad, hästi väljaväänatud lõngad pannakse 1 
tunniks värvivette keem a.
Nr. 39. Hallikas roheline.
17a naela kaselehti.
5 grammi sinisoola (rauavitrioli).
2 loodi tammetõrusid (ehk 1 1. värviõunu).
Kaselehti keedetakse 3 —4 tundi, lastakse läbi 
sõela ja tammetõrud ja sinisool pannakse värvi­
vette l!i tunniks keem a. Kui vesi on ära jahtunud, 
pannakse märjad lõngad 1 tunniks keema. Lopu­
tatakse ja kuivatatakse.
Nr. 40. Hallikas, roheline.
2 naela kanarpikku.
2 loodi tammetõrusid (ehk värviõunu).
1 lood sinisoola (rauavitrioli).
Värvitakse kui nr. 39.
Nr. 41. Mustjas hall (peaaegu musi).
3 loodi kroomhapu kaali.
\ l j -2 naela sinilaaste.
Lõngu keedetakse kroomhapu kaalis 2 tundi ja 
pannakse pääle selle kuivama.
Sinilaaste keedetakse riide sees 2 tundi ja kui 
lõngad kuivad on, pannakse need jahutatud värvi- 
vette 1 tunniks keema ja lastakse sääl ära jahtuda. 
Lõngad võetakse katlast ja pannakse loputamata 
kuivama. Rlles pääie selle loputatakse neid mitmes 
leiges seebivees, kuni lõngad enam värvi ei anna, 
pääle selle loputatakse neid veel puhtas soojas .vees 
ja lõpuks vägevas kuumas kadakamarja vees.
Nr. 42. Mustjas hall.
2 naela lepa koori.
Va naela tahu või käia puru.
4 loodi sinisoola (rauavitrioli).
Lepa koori keedetakse 4 tundi, lastakse läbi 
sõela ja käia puru, pannakse värvivette 10 minutiks 
keema. Vesi jahutatakse ja märjad, hästi väljavää- 
natud lõngad pannakse i /2 tunniks keema. Lõngäd 
võetakse katlast ja sinisool ieoteftftkse sisse. Lõngad 
pannakse uuesti 1 tünniks keema ja jäetakse kat­
lasse, kuni vesi ära- on jahtunud. Pääle selle pan­
nakse kuivama ja alles pääle kuivamist loputatakse
lõngu mitmes seebivees, puhtas soojas vees ja lõ­
puks vägevas, kuumas kadakamarjavees.
Nr. 43. Hallikas roheline.
Märjad, hästi väljaväänatud lõngad pannakse 
nr. 42 järele jäänud värvivette 1 tunniks keema ja 
lastakse katlas ära jahtuda.
Nr. 44. Hallikas pruun.
3 loodi sinisoola.
3 naela paluka värsi.
Paiuka värsi keedetakse 4 tundi ja lastakse iäbi 
sõela. Lõngu keedetakse l /2  tundi sinisoola vees, 
väänatakse hästi välja ja pannakse 1/a tunniks paluka 




10 grammi tammetõrusid (ehk 5 gr. värviõunu).
2 grammi madarajuuri (ehk 1 gr. krappi).
10 grammi sinisoola.
Koeraputki keedetakse 3—4 tundi ja lastakse 
läbi sõela. Enne leotatud madarajuured ja tamme­
tõrud pannakse J/4 tunniks koeraputke vette keema. 
Vesi jahutatakse ja märjad, hästi väljaväänatud
lõngad pannakse )#> tunniks keema. Lõngad võe­
takse välja ja sinisoo! sulatatakse sisse. Pääle selle 
keedetakse lõngu veel V2 tundi. Loputatakse ja 
kuivatatakse.
Nr. 46. HalL
4 loodi tam m etõrusid .
5 gram m i m adarajuuri (ehk 23/s gr. krappi).
3 loodi punas t  viinakivi. /
5 gram m i sinisoola (rauavitrioli).
Kõiki värviaineid keedetakse  väheses vees Va 
tundi. Katel tä idetakse pääle selle külma veega ja 
märjad, hästi väljaväänatud lõngad pan n ak se  V3 
tunniks keema. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 47. Hall (lillakas).
3 gram m i koschenilli.
8 loodi p u n as t  viinakivi.
9 gram m i sinisoola.
2 loodi tam m etõrusid  (ehk 1 1. värviõunu).
Värvitakse kui nr. 46.
Nr. 48. Käre telliskivi punane.
15 loodi valget viinakivi.
I 1/2 naela m adarajuuri (ehk V* n. krappi).
Lõngu keedetakse  V2 tundi puhtas  vees. Enne 
leotatud m adarajuuri ja viinakivi keedetakse  1li  t u n d i ; 
märjad, hästi väljaväänatud lõngad pannakse  1 tu n ­
niks keem a. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 49. Tume madara punane.
6 loodi maarjajääd.
3 loodi punas t  viinakivi.
3 naela  m adarajuuri (ehk l 1/2 n. krappi).
6 loodi tam m etõrusid  (ehk 3 1. värviõunu).
2 loodi sinisoola (rauavitrioli).
Lõngu keedetakse V2 tundi aluna ja viinakivi 
vees. Väheses vees keedetakse enne leotatud ma- 
darajuuri, sinisoola ja  tammetõrusid xf* tundi, katel 
‘ täidetakse veega ja aluna ja viinakivi veest võetakse 
lõngad, väänatakse hästi välja ja pannakse värvi- 
vette V2 tunniks keema. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 50. M adara  punane.
V2 naela maarjajääd.
2 naela madarajuuri (ehk 1 n. krappi).
V2 naela valget viinakivi.
Lõngu keedetakse aluna ja viinakivi vees V3 
tundi. Vesi kallatakse ära ja enne leotatud m adara- 
juured pannakse V4 tunniks keem a. Katel täidetakse 
külma veega ja hästi väljaväänatud lõngad pan­
nakse 1 tunniks värvi vette keema. Loputatakse ja 
kuivatatakse.
Nr. 51. Tum e m adara punane.
6 loodi maarjajääd.
5 loodi valget viinakivi.
21/2 naela m adarajuuri (ehk l 1/4 n. krappi).
Lõngu keedetakse m aarjajää ja viinakivi vees 
1/2 tundi. Vesi kallatakse ära. Katel täidetakse 
puhta veega ja enne leotatud m adaräjuured pan­
nakse sisse. . Hästi väljaväänatud lõngad pannakse 
madaravette. Vett ei keedeta aga mitte, soenda­
takse ainult kuni keemise punktini. Lõngu lastakse 
1 tund sees olla ja segatakse kõik see aeg hoolega. 
Loputatakse ja kuivatatakse. Nr. 50 keedetakse 
lõngu madara vees, nr. 51 ei keedeta mitte ja värv 
saab selle tõttu käredam. 1
Nr. 52. Roosa (ferrakola).
4 loodi paa tsapuu koori.
1 nael sandelit.
P aa tsapuu  koori keedetakse  4 tundi, .lastakse 
läbi sõela ja märjad, hästi väljaväänatud lõngad 
p an n ak se  V2 tunniks keem a. Lõngad võetakse kat­
last ja en n e  V2 tundi keedetud  sandeli vesi kalla­
takse paa tsapuu  koore veele juurde, kuhu lõngad 
uuesti 1 tunniks keem a pannakse.
Nr. 53. Roosakas punane.
5 loodi m aarjajääd.
1 nael vernpukki.
Värvitakse kui nr. 1.
Kui lõngad kuivad on, loputatakse neid veel 
kord üle.
5 loodi potast.
Nr. 54 järele värvitud lõngu hoitakse V2 tundi 
leiges potassi vees.
Nr. 54 järele värvitud lõngu hoitakse V2 tundi 
külm as lõngaõli vees.
Nr. 54. Hallikas fiUs>
*(^v5jesto^)
S^ T* art
5 loodi m aarjajääd 
12 loodi sinilaastu.
Värvitakse kui nr. 1.
Nr. 55. Hallikas li
Nr. 56. Lilla.
1 lood lõngaõli.
Nr. 57. Punakas lilla.
7 loodi m aarjajääd.
3 loodi valget viinakivi.
1 lood sinikivileotist. (V. Ihk. 17)
2 loodi m adarajuuri (ehk 1 1. krappi).
1 lood koschenilli.
Lõngu keedetakse  1/Sf tundi aluna ja viinakivi 
vees. Puhtasse jahedasse  vette kallatakse sinikivi- 
leo tis ja  hästi väljaväänatud lõngad pannakse  sinikivi- 
vette V2 tunniks keema. Paale selle kuivatatakse. 
Värvivesi kallatakse ära ja puhtasse  vette pannakse  
koschenill riide sees ja en n e  leotatud m adarajuured  
V4 tunniks keema. Sinised kuivad lõngad pannakse  
uuesti 1 tunniks värvivette keem a. Loputatakse ja 
kuivatatakse.
Nr. 58. Sinakas lilla.
7 loodi maarjajääd.
3 loodi valget viinakivi.
*/* loodi sinikivileotist. (V. Ihk. 17)
2 loodi m adarajuuri (ehk 1 1. krappi).
11* loodi koschenilli.
Värvitakse kui nr. 57.
Nr. 59. Sinakas lilla.
2 loodi madarajuuri.
1 lood sinikivileotist. (V. Ihk. 17)
Enne leotatud m adarajuuri keedetakse  1l4 tundi. 
Katel tä idetakse  külma veega ja märjad, hästi välja­
väänatud  lõngad pan n ak se  m adara  vette ^  tunniks 
keem a. Lõngad võetakse välja, vesi jahu ta takse  ära 
ja sinikivileotis kallatakse sisse. Punaseks värvitud
lõngad pannakse  uuesti *!3 tunniks keem a. Lõngu  
loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 60. Sinine.
5 loodi maar jajääd.
3 loodi valget viinakivi.
1 lood koscheniüi.
3 loodi sinikivšieoiist. (V. Ihk. 17)
Lõngu keedetakse 1l2 tundi  maäTjajää ja viina­
kivi vees. Vesi kallatakse ära ja puhtasse vette p a n ­
nakse köschenill riide sees  1l4 tunniks  keema.  Vesi 
lahutatakse külma veega ja hästi väl javäänatud 
lõngad panna ks e  r? tunniks  keema.  Lõngad p a n ­
nakse  loputamata  k u iv am a^  Kui lõngad kuivanud 
ehi, kallatakse sinikivileotis katlasse, segatakse  hästi 
segi ja kuivi punaseks  värvitud lõngu keedetakse 
veel 1la tundi.  Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 61. Tume sinine.
5 loodi maar jajääd.
5 loodi valget viinakivi.
3 loodi koscheniili.
6 loodi sinikivileotist.
Värvitakse kui nr. 60.
Nr. 62. Tume sinakas hall.
Kui nr. 64 on ära värvitud, pannakse uued  
lõngad, m is se llessam as kroomhapu kaalis on kee ­
detud, järele jäänud värvi vette keem a.
Nr. 63. Sinfrie.
6 loodi m aarjajääd.
5 loodi sinikivi (indigo leotist). (V. Ihk. 17)
Lõngu keedetakse N2 tundi m aarjajää vees. Vesi 
kallatakse ära, katel täidetakse puhta veega, sinikivi- 
leotis kallatakse sisse, sega takse  segi ja hästi välja- 
v äänatud  lõngad pan n ak se  1I2 tunniks keem a. Lopu­
ta tak se  ja kuivatatakse.
Nr. 64. Käre sinine.
4 loodi maarjajääd.
1 lood sinikivi (indigo leotist). (V. Ihk. 17)
Värvitakse kui nr. 63.
€  £  
Nr. 65. Hele sinine.
5 gram m i sinikivileotist.
2 gramm i sinisoola (rauavitriol).
10 gramm i tam m etõrusid .
Katel tä idetakse veega ja sinikivi kallatakse sisse. 
Kui vesi jah tunud  on, pan n ak se  märjad, hästi välja- 
v ääna tud  lõngad 1i 2 tunniks keema. Lõngad võe­
tak se  katlast ja sinisool ja tam m etõ rud  pan n ak se  
sisse, sega takse  hästi segi ja lõngu keedetakse  
uuesti 1!2 tundi. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 66. Tume rohekas sinine.
4 loodi maarjajääd.
8 loodi valget viinakivi.
3 loodi m adarajuuri (ehk l 1!2 1. krappi).
7 loodi sinikivileotist (siniõli).
Lõngu keedetakse  1l2 tundi m aarjajää ja viina- 
kivi vees. Enne leotatud ja keedetud  m adara juure  
vees keedetakse  m aarjajää veest hästi väijavääna- 
tud lõngu 1!a tundi. Lõngad võetakse vilja, ja kui 
vesi on jah tunud , kallatakse sinikivileotis sisse, mille 
järele punaseks  värvitud lõngu veel H2 tundi k eed e­
takse. Loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 67. Tume rohekas sinine.
6 loodi m aarjajääd.
3 naela lepa lehti.
3 loodi sinikivileotist (siniõli).
Lõngu keedetakse  m aarjajää vees V2 tundi.  
Lepa lehti keedetakse 3 —4 tundi, lastakse läbi sõela 
ja m aarjajää veest väljaväänatud lõngad pan n ak se  
lepa lehe vette ^  tunniks keema. Lõngad võetakse 
välja, värvivesi jahu ta takse  ära ja sinikivileotis kal­
latakse sisse. Pääle selle p an n ak se  lõngad uuesti l lB 
tunniks keem a. Lõngu loputatakse  ja kuivatatakse.
Nr. 68. Tume rohekas sinine.
1 nael kase lehti.
4 loodi maarjajääd.
I 1!2 loodi sinikivileotist.
8 loodi madarajuuri.
Keedetud ja läbi sõela lastud kase lehe vette 
su la tatakse m aarjajää, ja märjad, hästi väljavääna­
tud lõngad pannakse  1!a tunniks keema.
Puhtasse, jahedasse  vette kallatakse sinikivileo­
tis, sega takse  hästi segi ja kase lehe vees kollaseks 
värvitud lõngu keedetakse  selles 1!2 tundi. P ä i le  
selle võetakse lõngad välja ja en n e  leotatud ja kee-
d e t u d  m a d a r a i u u r e d  p a n n a k s e  sisse.  Lõ ngu  k e e d e ­
ta k s e  uues t i  1I2 tundi .  L o p u ta t a k se  ja kuiva ta takse .
Nr. 69. Hallikas sinine,
1 lood sinikivileotist.
1 g r a m m  sinisoola (rauavitriol).
2 loodi t a m m e tõ r u s id .
Värvi takse kui nr. 65.
Nr. 70. Hele sinine.
2 1!2 g r a m m i  sinikivileotist.
2 g r a m m i  s inisoola (rauavitriol).
5 g r a m m i  t a m m e t õ r u s i d .
Värvi takse kui nr. 65.
Nr. 71. Hele rohekas sinine.
8 loodi m aa r ja jä äd .
4  loodi p u n a s t  viinakivi. 
s 8 g r a m m i  sinikivileotist.
1 nael  t a m m e tõ r u s id .
Lõngu k e e d e t a k s e  m aa r ja jä ä  ja  viinakivi vees 
1,a tundi .  Vesi ka l la takse  ära,  katel  t ä id e ta kse  puh ta ,  
k ü lm a  v eeg a  ja sinikivi s e g a t a k s e  sisse.  Kui vesi 
leige on,  p a n n a k s e  m är j ad  lõn gad  % t u n n ik s  k e e m a .  
P ää le  selle võe ta kse  l õ ng ad  katlast ,  p e e n ik e s e k s  
h õ e r u t u d  t a m m e t õ r u d  p a n n a k s e  sisse,  mille j ä re le  
lõn gu  veel 1 tu n d  a e g a  k eed e ta k se .  Lõngu l o p u ­
t a t a k s e  ja ku iva ta takse .
Nr. 72. Roheline.
1 lood sinikivileotist.  
4 nae la  sc o k a e lu .
Katel tä idetakse  külma veega, kuhu sinikivileo- 
tis segatakse. On vesi leige, siis pannakse  märjad 
.hästi  ära väänatud  lõngad l l2 tünniks keem a. Lõn­
gad võetakse välja, sinikivi vesi kallatakse ära ja 
asem ele  kallatakse en n e  keedetud  ja läbi sõela las­
tud sookaelte  vesi. Kui see leige on, p an n ak se  
siniseks värvitud lõngad 1 tunniks keem a. Lõngu 
loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 73. Hallikas roheline.
8 loodi maarjajääd.
12 loodi lepa koori.
1 lood sinikivileotist.
4 loodi madarajuuri.
Värvitakse kui nr. 68.
Nr. 74. Roheline.
6 loodi maarjajääd.
5 gram m i sinikivileotist.
7 naela kanarpikka.
Lõngu keedetakse m aarjajää vees 1!2 tundi. 
Pääle selle värvitakse need siniseks sinikivileotises. 
Kanarpikke keedetakse  3 —-4 tundi, lastakse läbi 
sõeia, ja kui vesi jahu ta tud  on, pannakse  märjad, 
siniseks värvitud lõngad 1i2 tunniks keema. T ahe­
takse lõngu kollasemaks, siis jäetakse neid 12 tu n ­
niks kanarpiku vette likku * "
Nr. 73. Hele roheline.
6 loodi maarjajääd.
5 gram m i sinikivileotist.
5 naela kanarpikka.
Värvitakse kui nr. 74.
Nr. 76. Rohekas sinine.
8 loodi lepa koori.
5 loodi m aarjajääd.
2 loodi sinikivileotist.
.Lepa koored keedetakse  ja lastakse läbi sõela. 
Maarjajää leotatakse sisse. Kui vesi jahu ta tud  on, 
pannakse  märjad hästi ära väänatud  lõngad M2 tu n ­
niks keema. Pääle selle kallatakse värvivesi ära, 
katel tä idetakse puhta veega, kuhu sinikivi kallatakse 
ja lõngad pannakse  uuesti 1 tunniks keema. Kui­
vata täkse ja loputatakse.
Nr. 77. Tume sinakas roheline.
6 loodi m aarjajääd.
3 loodi sinikivileotist.
10 naela kanarpikka.
Värvitakse kui nr. 74.
Nr. 78. Rohekas hall.
5 loodi sinikivileotist.
2 naela koera putki.
Koeraputki keedetakse  3 —4 tundi, lastakse läbi 
sõela ja sinikivi leotatakse sisse. Pääle selle p an ­
nakse märjad, hästi ära väänatud  lõngad 1 tunniks 
keem a.
Nr. 79, Rohekas sinine.
4 gramm i sinikivileotist.
2 naela kase lehti.
Värvitakse kui nr. 72.
Nr. 80. Hele roheline.
5 loodi m aarjajääd.
3 gramm i sinikivileotist.
2 naela kaselehti. (
Lõngu keedetakse  m aarjajää vees ^  tundi. 
Katel tä idetakse puhta veega, kuhu sinikivi sega takse  
ja Songad pannakse  1l2 tunniks  keem a. Selle järele 
kallatakse sinioli vesi ära ja en n e  keedetud ja läbi 
sõela lastud kaselehe vesi kallatakse asemele, kuhu 
siniseks värvitud lõngad uuesti 1 tunniks keem a 
pannakse .
Nr. 81. Tume sinakas roheline,
5 loodi maarjajääd.
11 gram m i sinikivileotist.
8 gram m i sinisoola.
5 loodi kase lehti.
Lõngu keedetakse  m aarjajää vees 12 tundi, 
värvitakse pääle selle siniseks sinikivileoftsega. Kase 
lehti keedetakse  ja lastakse läbi sõela, vesi kalla­
takse puh tasse  katlasse ja siniseks värvitud lõngad 
p an n ak se  l!2 tunniks keem a. Lõngad võetakse välja, 
sinikivi leotatakse sisse ja lõngu keedetakse veel 
1!4 tundi.
Nr. 82. Tume roheline.
5 loodi maarjajääd.
11 gram m i sinikivileotist.
8 gram m i silmakivi.
5 naela kase lehti.
Värvitakse kui nr. 81.
Nr. 83. Tume pruun.
6 loodi m a a r ja iä äd .
4  loodi s in ik iv ileo tis t
9 nae la  lepa  koori.
1 nael m a d a rs ju u r i .
L õngu  k e e d e ta k se  m aa r ja jä ä  vees  1/2 tund i.  
L ep a  koori k e e d e ta k se  ja la s takse  läbi sõela . Sinikivi- 
leo tises  s in iseks värvitud lõn g ad  p a n n a k s e  le p ak o o re  
ve tte  1l2 tu n n ik s  k e e m a .  L õ n g ad  võ e tak se  välja, 
värvivette s e g a ta k se  e n n e  leo ta tud  ja k e e d e tu d  
m a d a ra ju u re d  ja lõngu k e e d e ta k se  selles uuesti  1l2 
tund i .  L õngu  lo p u ta ta k se  ja ku ivata takse .
Nr. 84. M ustjas pruun.
6 loodi m a a r ja jääd .
4 loodi sinikivileotist.
9 nae la  lepa koori.
1 nael m ad a ra ju u r i .  '
2 loodi s inisoola.
L õngu  k e e d e ta k se  m aa r ja jää  vees 1!2 tund i.  
Vesi ka l la takse  ära , katel tä id e ta k se  p u h ta  veega  ja 
sinikivi s e g a ta k s e  sisse. Kui vesi leige on, p a n n a k s e  
m är jad ,  hästi v ä ä n a tu d  lõngad  1\2 tu n n ik s  k e e m a .
Lepa koori k e e d e ta k se  3 —4 tundi, la s takse  läbi 
sõe la  ja vesi ka lla takse  p u h ta s se  katlasse . S in iseks 
värvitud lõngu  k e e d e ta k s e  lepa koore  vees  1!a tund i  
ja  jä e ta k s e  s in n a  12 tu n n ik s  jikku. Selle jä re le  v õ e ­
ta k s e  lõngad  välja, e n n e  leo ta tud  ja k ee d e tu d  m a ­
d a ra ju u re d  p a n n a k s e  lepa  koore  vette , s e g a ta k s e  
hästi segi ja selles k e e d e ta k s e  lõngu  uues t i  r\2 tundi. 
L õ n g a d  v õ e tak se  välja ja sinisool leo ta tak se  sisse, 
mille jä re le  lõngu veel V2 tu nd i k e ed e tak se .  L o p u ­
ta ta k s e  ja ku iv a ta tak se .
Nr. 85. Pruunikas roheline.
1 lood k r o o m h a p u  kaali.
1 lood va lge t  viinakivi.
I 1!2 nae la  kanarpikka*
2 loodi s inisoola.
L õ n g u  k e e d e t a k s e  k r o o m h a p u  kaali ja maa r j a -  
j ä ä  vees  l 1!2 tundi .  Ka narp ikka  ja s ini laas ta k e e d e ­
ta k se  k u m b a g i  eraldi  3 —4 tundi,  l as takse  läbi sõela,  
ka l la takse  üh te  ja k e e d e ta k s e  n a t u k e  a e g a .  Vesi 
j a h u t a t a k s e  ja häst i  v ä ä n a t u d  lõn ga d  p a n n a k s e  1 
tu nn ik s  värvivette k e e m a .  L o p u ta ta k s e  ja ku iv a­
ta  taksO.
Nr. 86. Hele hall. Raudpadas värvitud.
2 g r a m m i  k r o o m h a p u  kaali.
2 g r a m m i  va lge t viinakivi.
8 loodi ka na rp ikk a .
5 g r a m m i  s ini laastu.
Värvi takse kui nr. 85.
Nr. 87. Tume roheline.
8 g r a m m i  k r o o m h a p u  kaali.
8 g r a m m i  valge t viinakivi.
2 loodi s ini laastu.
3 n ae la  kana rp i kka .
Värvi takse  kui nr. 85.
Nr. 88. Pruunikas roheline.
1 lood k r o o m h a p u  kaali.
1 lood va lge t  viinakivi.
I 1!4 loodi s in ilaastu .
I 1!4 n ae la  s o o k a e lu .
Värvitakse kui nr. 85.
Nr. 89. Pruunikas roheline.
1 lood  k ro o m h a p u  kaali.
1 lood  va lge t  viinakivi.
2  loodi s in ilaastu .
2 naela  s o o k a e lu .
Värvitakse kui nr. 85.
Nr. 90. Pruunikas roheline.
1 lood  k ro o m h a p u  kaali.
2  Vi2 loodi s in ilaastu .
3  n ae la  so o k a e lu .
Värvitakse kui nr. 85.
Nr. 91.
4  loodi s ilm akivi (vasevitriol).
7  naela  kartuli päälseid .
I 1!4 loodi s in iso o la  (rauavitriol).
L õn gu  k e e d e ta k se  sinikivi v e e s  1j2 tundi. Kar­
tuli pää lse id  k e e d e t a k s e  2 tundi, la s ta k se  läbi sõ e la  
j a  m aarja j iä  v e e s t  vä ljaväänatud  lõ n g a d  p a n n a k s e  
, |2 tu n n ik s  k e e m a .  L õn gad  v õ e ta k se  välja ja värvi- 
v ette  le o ta ta k se  s in isoo l ,  m ille  järe le  lõ n g u  u uesti  
^ 2  tundi k e e d e ta k se .
• L õn gu  võib  p ää le  se l le  vee l  k ü lm a s  l ib ed as  , |2 
tun di hoida. L op u ta tak se  ja k uivatatakse .
V ä rv id  p u u v illa  ja l in a s e  
lõ n g a  ja o k s .
Taimi võib ka puuvilla ja linase lõnga värvi­
miseks tarvitada. Täpipealseid juhatusi võime siin­
kohal ainult üksikud tuua. Kui puuvilla lõngu vil­
lase lõnga juhatuse  järele värvitakse, saab  värv 
kaunis palju tuhm im , nii e t  värviaineid rohkem  
võtma peab.
Puuvilla lõngu ei ole tarvis en n e  m aar ja jääs  
eraldi keeta, seda võib korraga värvivette panna . 
Pleekimata puuvilla lõngu keedetakse  en n e  värvi­
mist puh tas  vees 1—-2 tundi, kuhu soodat ehk  sel­
get kasepuu  tuha  libedat juurde pannakse , mille 
järele lõngu tublisti soojas vees loputatakse.
V ä rv id  p u u v illa  lõ n g a  ja o k s .
L õ n g a  m ä ä r  1 n a e l .
Nr. 1. Kollane.
2 naela soodat.
8 loodi rauavitrioli (sinisoola).
1 nael pleegitud "puuvilla lõnga.
Sooda ja rauavitriol leotatakse soojas vees,, 
kumbki ise riista sees. Märjad, hästi ära väänatud  
lõngad pannakse  10 minutiks soodavette ja pääle  
selle 10 minutiks rauavitrioli vette. Nii tehakse  !> 
kuni 6 korda, kui tahe takse  tu m ed am a t  värvi, siis 
veel rohkemki. Loputatakse külm as vees ja p a n ­
nakse kuivama. Lõng on m ärjast pärast rohekas* 
kuivast 'p ä ras t  kollane.
Nr. 2. Rohekas kollane.
20 naela kuuse  käbisid.
2 loodi silmakivi (vasevitriol).
Kuuse käbid raiutakse tükkideks, keedetakse  
4  tund i ja lastakse läbi sõela. Värvi leem e sisse 
leotatakse silmakivi.
Soodavees keedetud  ja hästi ära väänatud  
lõngad pannakse  värvivette ^  tunniks keema. Ka­
tel võetakse tulelt ja lõngad jäetakse  12 tunniks 
likku. Pääle selle loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 3. Tume rohekas kollane.
5 naela sibula koori.
5 loodi silmakivi.
Sibula koori keedetekse  3 tundi, lastakse läbi 
sõela  ja sinikivi leotatakse sisse.
Soodavees keedetud  lõngad pannakse  värvi­
vette ^  tunniks keema. Lõngad jäe takse  12 tu n ­
niks likku. Pääle selle loputatakse ja kuivatatakse.
Nr. 4. Hele kollane.
10 loodi potast. ,
6 loodi maarjajääd.
8 naela kase lehti.
Lõngu keedetakse  m aarjajää vees ^  tundi ja 
las takse selles ära jah tuda. Pääle selle väänatakse  
lõngad välja ja pannakse  kuivama. Kase lehti kee­
de takse  ühes  potassiga 4 tundi, lastakse läbi sõela 
ja lõngad pannakse  1 tunniks värvivette keema. 
Lõngad jäävad värvi sisse kuni see ära on jah tunud. 
Pääle selle loputatakse ja kuivatatakse.
Kui lõngu roheliseks tahetakse, leotatakse sini- 
laastu vette vähe silmakivi (vasevitrioli) ja kollaseks 
värvitud lõngu keedetakse selle vee sees veel  ^2 
tundi, lõngad jäetakse järgmise päevani likku.
^  Nr. 5. Valkjas sinine.
2 naela soodat.
1 nael silmakivi.
Sooda ja silmakivi sinatatakse soojas vees. 
Lõngad pannakse selle vee sisse ja hõerutakse kõik 
see aeg kätega, pääle selle võetakse välja, kääna­
takse riide sissT* ja muljutakse seni kui lõng ühe­
tasaselt kollaseks saab.
Tahetakse värvi tum edamaks, pannakse lõngad 
uuesti värvivette ja hõõrutakse1 riide sees.
* Nr. 6. Hele pruun.
8 naela sibula koori.
Värvitakse kui nr. 3, ainult ilma sinikivita.
Nr. 7. M u s t
3 naela tam m e laaste.
5 naela lepa koori.
2 naela rauavitrioli (silmakivi).
Keedetud ja läbi sõela lastud tam m e laastu 
vette pannakse lõngad v\2 tunniks keema.
Lepa koori keedetakse 3 — 4 tundi, lastakse läbi 
sõela ja silmakivi leotatakse värvivette. Lõngad vää­
natakse tam m e laastu veest välja ja pannakse lepa 
koore vette 1 tunniks keema. Lõng võetakse kat­
last ja pannakse kuivama. Pääle selle pannakse
need  jahedasse  tam m e iaastu vette. Kuivatatakse, 
ja siis lepa koore vette. Nii jätkatakse, kuni lõng 
täitsa m ust  on.
Tahetakse halli värvi, siis pannakse  ainult 2 
kpni 3 korda lõngad ühte kui ka teise värvivette. 
Lõngad  peavad aga vahe peal ikka kuivama.
Nr. 8. Brongsi kollane.
6 naela kanarpikka.
6 loodi maarjajääd.
Kanarpikud ra iutakse peenikeseks ja keedetakse 
3 —4 tundi. Värvivesi lastakse läbi sõela ja lõngad
ühes  m aarjajääga pannakse  1 tunniks keema.
Nr. 9. Hallikas lilla.
6 naela kuivatatud kase koori.
2 loodi sinisoola (rauavitriol).
Kase koori leotatakse üks päev, keedetakse 
selle järele 2 tundi ja lastakse läbi sõela, mille järele 
lõngu selles värvivees 1—2 tundi keedetakse. Lõn­
g ad  võetakse välja, sinisool leotatakse sisse ja vesi 
jahu ta takse  ära ja lõngad pannakse  uuesti l\2 t u n ­
niks keema.
Nr. 10. Hallikas kollane.
5 loodi maarjajääd.
4 naela paluka värsi.
Paluka varred raiu takse peenikeseks, keedetakse 
3 tundi ja lastakse läbi sõela, mille järele lõngad 1 
tunniks keem a pannakse.
Nr. 11 . Punakas kollane.
5 naela kuivi kaselehti.
4 loodi maarjajääd.
Kase lehti keedetakse  tund  aega, lastakse läbi 
sõela |a  lõngad ühes m aarjajääga pannakse  % —1 
tunniks keema, mille järele neid loputam ata kuiva- 
tatakse. Pääie kuivamist pannakse  lõngad m õneks 
tunniks nõrka libedasse likku.
Nr. 12. Rohekas kollane.
5 loodi maarjajääd.
5 naela sookaelu.
Sookaelu keedetakse  2 tundi, lastakse läbi 
sõela, mille järele lõngu selles värvivees ^  —1 
tundi keedetakse. Värv on iseäranis kestev.
Nr. 13. Sambla roheline.
1 loodi kroom hapu kaali.
5 neela kanarpikka.
Kanarpikka keedetakse  3—4 tundi ja lastakse 
läbi sõela, mille järele en n e  kroom hapu kaalis kee­
de tud  lõngu 1—2 tundi kanarpiku vees keedetakse.
Nr. 14. Pruun värv, puuvilla ja linasele.
20 toopi peenikeseks raiutud kuuse  käbisid. 
5 loodi m aarjajääd.
K uuse käbisid k e e d e ta k se  4 tund i,  värvivesi 
la s takse  läbi sõela , m a a r ja jä ä  le o ta ta k se  s isse  ja 
la s takse  V2 tund i k eed a .  Selle jä re le  k e e d e ta k s e  
lõngu selles värvivees, p ik k a m ö ö d a  s e g a d e s  1 tu n d .
L õngad  võ e tak se  välja, ku iv a ta tak se  ja k e e d e ­
ta k se  pää le  selle vee! ‘d tund i k au n is  vägevas  kase  
p u u  tu h a  libedas. Lõngu  ku iv a ta tak se  e n n e  lo p u ­
tam ist.
Eelpool antud värvikretsepfide jtitfres on 
lõnga määr igal pool 1 nael
Sisu .
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